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An attempt of a camp practice program that students with disabilities can practice
Akiyoshi Katayama, Yusuke Nakajima
“The Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities” was 
enforced in 2016, and educational institutions like universities that have students with 
disabilities are demanded to pay rational attention to them. Therefore, since we are 
going to have a student using a wheelchair who enrolled in our health and sports 
course in FY2017, we decide to examine a venue and implementation program of 
the camp training to be carried out off-campus. After we nominate some candidates 
of training ground, conduct a field survey on-site, carry out interviews with other 
persons in charge, and scrutinize the information of materials, we try to create, in 
assuming a venue, an implementation program in which we continue to inherit the 
features of our camp training and take advantage of the charm of the venue.
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